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粵 語流行曲的歌詞創作
黃 霑  
一 、弓1言
以字數論，歌詞創作應是香港従事文字創作收入最高的行棄，比 








我們的“香■作丨1】丨家作詞家協會”（Composers and Authors Society of 












明白了這事實|従事創作的時候，才眞正可以採_ 得 珠 ，抓住筒 
中三味。
當然，商品做得好|是可以觸及藝術範晴，進入文藝領域的。
四 、 粵 語流行曲簡史
未談粵 語流行曲歌詞創作之前，我想簡略地談談粤語流行曲的歷 
史 。
“粤語流行曲”這名詞，出现 了並非很久。以 前 是 叫 “粤語時代 
1丨1广的。
大約在1949年左右，大贷 移厌 浈 入符港之後，才 出 现 了 “粤詔時 
代丨ぎ，。
(常時的粤語時代丨⑴|較存代表性的足周聰ぬ詞，S 紅主唱的作品。 





















那 時 ，比較時髦1已經不太喜歡傳統粤曲，但又不大聽國語時代 
曲的一個小階層，開始聽起周聰和呂紅的粤語時代_ 作品来。
這個聽眾階層很小。
但慢慢地凝聚成一股力 i f t ，然 後 ，隨著m 影的傅偁，發展到岱畤 
稱 作 “南洋”的m 南亞。
粤語時代曲，在南洋的流行程度，迠比符港大。常 時 ，符港木土 
製作的音樂主流，是國語時代丨!丨丨，由上海南來的歌盟和作!!丨丨家，佔據 
絕 大部分市場。粤語時代 I丨丨丨，在香池的市場微不足m ，反而在新加坡、 
馬來西亞、印尼等地的華僑圈子，卻非常盛行。
因 此 ，在這時期，有不少歌曲作品來自南洋ー帶。
(例如，改編自Beatles的 名 曲 “丨Saw Her Standing There”的 《亞 













(I% 9年 ，我 在 《明報》的專欄，還提出香港爲甚麼還沒有自己本 
土聲音的問題，由此可知，其 實 ，粤語流行曲在當天，尙 未在香港引 
起廣泛注意。）




旋 f i堤 m 新 的 ，作丨fii家 ® 谣 炖 ，受的足西洋流行苦樂訓練。聪 詞 
的葉紹德，正居:傅統粤劇編劇家。
迈 樣的組合與m 固#巧丨丨丨I旋排啦上新詞的方法，苻了很大改變。 
而 囱 《啼笑姻緣》一 iii丨之後，“巧詔時代丨丨i r 的稱副，開始出現。






就是 說 ，旋律進行，分A . A • B . A四段。
朽語流行ll丨丨的歌詞則作
這四段，相等於三十ニ小節，以兩小節爲ー句，和屮阈 文M 作法 





(這是所謂Non-Refundable Advance Royalty “不退回預支版稅 ” 。





(像拙作《又到聖誕》這 首 用 “ Santa Claus is Coming to Town”西






















中國上代學人，研究音韻最有成就的，是趙元任博士。據 說 ，趙 




趙盹士砬恶 名的歌仙作品，是 《敎我如何不恕他》 。這首劉半ぬ 
博士先寫詞，洱由趙陴士按詞譜丨丨丨丨的作品，膾炙人口，至今傅吧不輟。 
可 是 ，這 首歌，出現了不少“倒字”的問m 。
就拿點題的一句歌詞“敎我如何不想他”爲例吧。
用普通話唸， "敎我”兩 字 ，一高一低。可是趙先生的旋律，先 
低後高。唱 出来， “敎我”聽 成 “腳 窩” 。
這就是遷就旋律進行，令歌詞犯了“倒字”的毛病。




(今天的咚 語流行丨丨丨丨，偶然也钤 出現“倒字”，例如“兑 后大 i iB T ， 
第 一 個 字 “皇”唱 成 “旺” ，就适倒了字。但這車兄有股因。作 I丨丨丨人 
羅大佑是台灣人，廣束話不太靈光。歌是先有命題詞意然後m 作的歌， 
經塡詞人林夕向作曲人指出之後，羅兄仍然不改正，因此才出現了這 







愤 平仄，也許對塡詞會有辩 助，但不 愤 平仄，也可塡詞。
單靠耳 朵 聽，就可以完生避免倒字。
上而已經提過，歌詞m 供人唱，供人聽，而不圮供人沿的。 
詞人只奴耳朵 聽彳丨丨準確，就可以 讲 。
聽 f!i# 確 ，字配上了樂荇，赀 調不變，就足聪 得對。字聲聽出来， 
變了另一個字，就要換字，換到聽唱準確爲止。
举 個例：如架旋律适三個do帝 。do dodo，硯 上 “我愛你”三個字， 
聽起來，字字分明，那就塡準了，全對了。根本不必愤 平仄。
但如果旋律是sol dodo，埙 上 “我愛你” ，ー 唱 ，聽出来成了“鹅  






時下否；港的寫詞人，十)副!;九邡不矜沿譜，m 他們照樣寫_ ，ifii 
i i 每年刟 出不少好作品来。
他們只是拿著旋律的錄音帶，按蕃樂音 埙 上字去，一點冏题 也沒 
有 。
十一、 “代字法”
還 有 個 “代字法” 。這方法據說 是唐滌生先生生前常常採用的。 
唐先生不懂看樂譜，但懂粤語的平仄。在 填 “小曲”旋律時，樂 
師先把小曲的曲譜胡亂的用合音的字塡上1然後再由唐先生自己跟聲 
換 字 。
他的名作《帝女花》 ，《香夭》中 用 《粧台秋思》樂譜的一段， 
樂師先把旋 煺 第一句，塡上別的字。例 如 埴 成 “落街冇 錢買麵包”之 
類 。他就按每個字的聲，換上平仄相同，但存意思有•意境的歌詞。
“落花滿天蔽月光”這名句，就是M 様逐字替代，川 “代字法” 
寫成的。
十二、按譜塡詞較易求好旋律
歌 I丨丨丨的越魂，足旋印。對流行丨|丨丨來說 ，旋律 勋 聽與丙，十分m 要 。 
有了 则 聽的旋律，再配歌詞，比較容易求得歌與詞_ 恃佳妙的作 
品 。
香港作曲家寫流行曲，通常用十個到十一個音而已。












(A) %  | 5 3 5 1 | 5 ------ |
你可以塡上“黃飛鴻舞龍” ，
%  j| 5 3 5 1 | 5 —  • -  ||
黃 飛 鴻 舞 骶
但如果旋律是：
(B) \  || 3 3 5 1 | 5 ------ |
那 麼 “贸 飛， 三 #姐 上 去 ，侦 變成了“汪飛犯” 。還1じ丨然不行！ 
所以爲了遷就已定M 丨い苻丨丨.!f不 得 不 改 變 成 放 览 。W止按ボ 
职 詞的唯一缺點。
不過M 栩怙形不常出現。功夫好的寫詞人，彳丨:往可以Yi:三千多個 








今 天 ，唱片 贸 家，絶大多數适靑年。對吧片岡來説，只 イ 年 才  









而 且 ，通不通，他們也不理會。只要歌曲聽得開心舒服，通與不 
通 ，全不成問題。
以市場爲依歸，顺 應M 家要求，本适一切商品的行銷定律。流行 
曲既造商品，岛 然也只好如此。




有段時期，香港每年出産三千多首流行曲。所 以 ，能夠 流行足一 
個月的，已是超級大熱門歌(superhit) 了 。
既然歌的壽命這麼短，而競爭又那麼大，要令聽眾歌迷記得一首 






“丨阳ロ應”的e 思 ，足衍歌詞第一句十分m 淡 ，必 钔 一即口，便 
馬上抓住聽歌人的共鳴反應。



















多年前，我 在 寫 《夢斷城西》（West Side Story)粤語版的時候，其
中一首歌，特 意 用 “衰”字做主要韻腳 ，而歌詞全爲口語，但現場反 
應 極 差 ，觀眾和聽眾完全不接受，抗拒這本来天天掛在ロ邊唇上的ロ
全口語w 驗 ，可說 徹底失敗。




這種文字，人 稱 “三及第” ，是文言、白 話 、與俗語三結合的文 
字 。既不是純文言，也不全是白話文，用俗語但又經挑選，不是全ロ 
語化的一種特別文體。
譬 如 ， “佢 ”這個粤語第三身稱謂，在 粵 語流行曲很少出現。寫 
詞人ー寫第三身，必 用 “他”字代替。






人人接受，絕 少興謎。反 之 ，如架走出這約定俗成文體之外的，大家 
就抗拒。
聽眾不接受，一首流行歌便會無疾而終。
所 以 ，寫歌詞必須清楚知道聽歌人的接受程度。他們不喜好的束 






















另一符是八十年代Madonna的 《彷如處子》（Like a Virgin)。
女的不逯货 花出女，但和你一起，我的感 赀 ，好像足笫一次。 





























因此當天講詞內 比較蕪雑的枝葉，我稍稍刪掉了ー些。不夠 淸楚 








同學問： "爲驻 麼货 妮那麼強調錢？”





當 然 ，商品搞得好，會成爲藝術品。不 過 ，這不是寫詞人的出發 
點 。我們寫歌詞，最大的希望是想作品流行。想歌詞成爲藝術品的理 
想 ，不是沒有，可是卻只是次要。
耍搞好商品也不容易。今天，論者對歌詞詬病的評語，不 絕 於耳， 
就是明證。
不妨坦白說 ，聽見這些評語，我很痛心。雖 然 ，我未必要負全责 ， 
位行家大受批評，忝爲同行，自然難免也心中有痛。


























假如我在演講中提錢提得太多，有 污 同學淸聽，我願意在這®向 
同學致歉。
希望同學體諒我爲歌詞界引入新血的熱切期望，拟 諒我在演講 
中 ，多說 了幾句俗不可耐的過分銅a 話 。
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